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Daftar HadirTeri;mpir
Koordinator 5 MlIfy'F 1
Pengantar Filsafat llmu---------.-Drs. Purwohusodo, l\4.Hum. \ I
Dasar-dasar limu Budaya-*--*--Dr. Khanizar Chan, M.Si.
Sejarah Ketludayaan Indonesia --* Prof. llr. Hervandi, M.Hum.
Etnograff Minangkabau-:--*Dr. Khairil Anwar, M.Si.
.Audio Visual--..-*---Drs. M.Yusuf, M,Hum
Tim Pengampu Mata Kuliah Waiib fakultas
Masing-masing koordinator memetakan pengampr! MKWF
dari masing-masirig juausan
Merekrut pengampu kalau trelum mencukupi
Berkoordinasi derlgan semua penfiarnpu MKWf.
- 
Setiap l(oordinator MKWF berkoordinasi dengan semua
pengampu MI(WF masing-masing untuk membicarakan
pernbuatan RPS {CP, bahan kaiiaD, ujian dat tugasl
Menyesuaikan Cp dengan kcbutuhan masing-masing jurusan
Mengkonrunikasikan RPS dengan kajur nrasing-mdsing
Masing-masing koordinator dimiota untuL mengkonsultasikan
kebutuhan pembelajaran MKWF dengan PimpinanfKaiur,
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